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Дипломна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглядаються методи обґрунтування об'єкта економічної 
доцільності розширення сфери діяльності. Проведено аналіз фінансово-
господарської діяльності підприємства. Проаналізовано конкурентне 
середовище на ринку роздрібної торгівлі шкільним одягом. Визначено 
необхідність розширення сфер діяльності підприємства. Запропоновано 
проект організації департаменту з оренди шкільної форми. Розраховано 
інвестиційні та операційні витрати Проведено оцінку економічної 
ефективність проекту. Проаналізовано можливі ризики та запропоновано 
заходи щодо їхньої мінімізації. 
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Graduate work consists of three chapters. 
In work methods study the economic feasibility object of expansion of 
activities. The analysis of financial and business enterprises. The analysis of 
competitive market retailers school clothes. The necessity of expansion of the 
enterprise. A project of the Department of rental uniforms. Calculated investment 
and operational costs Estimation of economic efficiency of the project. The 
possible risks and propose measures for their minimization. 
Keywords: 
Diversification, retail, school uniform, design, market clothing, rent, 
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4 
ВСТУП 
 
Актуальність теми обумовлюється тим, що економічний і соціальний 
розвиток тієї чи іншої країни, а також рівень та якість життя громадян, перш 
за все залежить від рівня розвитку економіки в цілому, а саме від рівня 
розвитку підприємницької діяльності. Досвід розвинутих країн переконливо 
доводить, що сьогодні підприємництво – це найпрогресивніша система 
ведення господарства незалежно від соціально-економічного устрою 
суспільства. 
В останні роки диверсифікація діяльності як форма організації 
продуктивних сил привертає увагу науковців і практичних працівників у 
зв'язку з демонополізацією української економіки, розширенням конкуренції.  
Це стратегія, яку вибирають підприємства, що прагнуть вижити на 
ринку, підвищити ефективність та знизити ризик за рахунок освоєння нових 
напрямків діяльності. 
 Важливість розширення сфер діяльності викликана тим, що існують 
підприємства, які мають у своєму розпорядженні великі обсяги капіталів, що 
одержуються в основних сферах бізнесу, а оскільки можливості подальшої 
експансії в них дуже обмежені, диверсифікація представляється найбільш 
придатним шляхом для інвестиції капіталів і зменшення ступеня ризику. 
Диверсифікація виробництва може проводитися з метою виходу в 
майбутньому на освоєння принципово нового продукту. Ф. Котлер відзначав: 
«Широта товарного асортименту частково визначається цілями, які фірма 
ставить перед собою» [20, с. 44].   
У вітчизняній науці існує значна кількість наукових доробок, які 
спрямовані на аналіз та розробку методів обґрунтування доцільності 
освоєння нових видів діяльності. Сучасні науково-методичні підходи до 
розуміння змісту диверсифікації відображені у працях відомих українських 
вчених: Афанасьєв М.В, Балджи М.Д., Бланк І. О., Карпов В. А., Ковальов 
А.І., Кучеренко В.Р., Павлова В. А., Стадницький Ю.І., Яскевич І.Л. 
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Але в той же час залишаються не повністю дослідженими питання 
практичного впровадження диверсифікації особливо на багатопрофільних 
підприємствах; визначення напрямків розширення сфер діяльності, 
обґрунтування планів проведення диверсифікації.  
Мета роботи - теоретичні, методичні та прикладні аспекти 
обґрунтування та підготовка до розширення сфери діяльності 
багатопрофільного підприємства. 
Завданнями дипломної роботи є: 
 розглянути теоретичні питання щодо розширення сфери діяльності 
підприємства; 
 проаналізувати особливості підприємницької діяльності у сфері 
роздрібної торгівлі; 
 провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства; 
 проаналізувати особливості ринку одягу та шкільної форми; 
 розглянути економічну доцільність реалізації проекту в сфері послуг 
з оренди шкільної форми; 
 обґрунтувати схему ведення бізнесу з оренди шкільної форми; 
 здійснити розрахунки економічної ефективності проекту з оренди 
шкільної форми; 
 проаналізувати проектні ризики та шляхи їхньої мінімізації. 
Предмет дослідження – диверсифікація як засіб розширення сфери 
діяльності підприємства - оренди шкільної форми. 
Об’єкт дослідження – процес обґрунтування доцільності освоєння 
нового виду діяльності на прикладі ТОВ «Консалтинг з довірою». 
Методи дослідження. Як методи дослідження були використані 
загальні методи наукового дослідження, методи синтезу та угруповань 
графічні методи – для наочного відображення показників, а також SWOT-
аналіз. Використано статистичні методи для аналізу ринку шкільної форми та 
кількісні і якісні методи оцінки проектних ризиків. Розрахунки за проектом 
6 
відкриття підрозділу з оренди шкільного одягу  провадились з 
використанням програмних продуктів «Project Expert» та «Exel». 
Інформаційна база дослідження. У якості інформаційної бази 
дослідження застосовувались дані фінансових звітів ТОВ «Консалтинг з 
довірою», дані управлінського обліку підприємства, матеріали 
кон’юнктурних досліджень аналітичних компаній, офіційні статистичні 
матеріали, законодавчі та нормативні документи,  наукова література, 
періодичні  видання та Інтернет - джерела. 
За результатами проведеного дослідження була опублікована стаття 
«Проблеми функціонування ринку одягу в Україні» в збірнику ФЕУП №25. 
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ВИСНОВКИ 
 
 Розглянувши теоретичні питання економічного обґрунтування 
доцільності розширення напрямків діяльності підприємства та застосування 
цих методів на прикладі ТОВ «КД», в роботі було зроблено наступні 
висновки: 
1. ТОВ «Консалтинг з довірою» (далі ТОВ «КД») засновано – 21.07.2007 
року. Кількість працюючих на сьогоднішній день - близько 130 осіб. 
Підприємство є багатопрофільним На початку діяльності займалося 
виключно консалтинговою діяльність, а зараз основними його видами 
є: управлінський консалтинг; виробництво, ремонт  та реалізація 
олійних пресів різних марок; ремонт та відновлення спецодягу; оптово 
- роздрібна торгівля одежею та шкільною формою.  
2. Обсяги реалізації продукції в періоді, що аналізується, зменшились  на 
22,5%, але враховуючи те, що за даній період індекс інфляції в Україні 
склав 1,483даний результат  можна вважати ще більш негативним. 
Ситуація ускладнюється тим, що зменшення обсягу продажу 
супроводжується ростом витрат підприємства. Так прямі витрати 
(собівартість реалізованої продукції) збільшилась на 0,8%, а сумарні 
витрати на 10,3%.   
3. Зважуючи на випереджаюче зменшення чистих доходів у порівнянні з 
прямими витратами, підприємству не вдалося утримати обсяг чистого 
прибутку  на рівні базового року. Якщо в 213 році чистий прибуток 
складав 4152 тис. грн.., то в наступні роки він був від’ємним – 733 та 1311 
тис. грн. відповідно. 
4. В цілому, сума активів підприємства не суттєво зменшилась на 3,7% від 
значення на початок 2013 року. З даних балансу видно, що підприємство 
за період, що аналізується, перейшло до більш консервативної збутової 
політики. Про це свідчить співвідношення товарних запасів та 
дебіторської заборгованості. Перша група значно зросла (на 57,6%), а 
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друга зменшилась (на 68,5%). У результаті підприємство в останні 2 роки 
відпрацювало збитково. 
5. Ще одним важливим негативним моментом в діяльності підприємства є 
зменшення  за період 2013-2015 рр., оборотного капіталу. За період, що 
аналізується він  зменшився на 3237 тис. грн. і на кінець 2015 склав 
від’ємну величину -1564 тис. грн. В результаті підприємство вимушено 
було фінансувати свій обіг за рахунок позикових коштів. 
6. В результаті аналізу виявлено, що з метою утримання власних позицій на 
ринку, ТОВ «КД» необхідно реалізовувати наявні можливості. 
Насамперед це стосується впровадження нового виду діяльності з оренди 
шкільної форми. При цьому будуть більш ефективно використовуватися 
можливості департаментів відновлення спецодягу та оптово-роздрібної 
торгівлі шкільною формою. 
7. Аналіз діяльності підприємства дав можливість визначитися з 
можливостями підвищити ліквідність підприємства та його 
платоспроможність. Це освоєння нового виду діяльності з оренди 
шкільної форми. Зміни, які запропоновані, позитивно позначаються на 
всіх результатах діяльності ТОВ «КД».  
8. Обґрунтування схеми бізнесу з обігу шкільної форми засвідчив, що 
реалізація даного напрямку підприємницької діяльність: надасть 
можливість залучити до обігу додатково 370 тис. грн. з числа залишків на 
складах.  В цілому вони призведуть до значного покращення фінансових 
показників діяльності ТОВ «КД». Так к завершенню 4-го року реалізації 
проекту, компанія отримую додатково 7416 тис. грн. обігового капіталу, 
що значно позначиться на рості показників ліквідності, активності та 
фінансової незалежності. Необхідно також звернути увагу на високі 
значення показників рентабельності по валовому, операційному і чистому 
прибутку. Вони знаходяться на рівні 62 – 86%, що є високим показником 
для інвестиційних проектів.  
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9. Дисконтований  період окупності склав 12 місяців, а індекс прибутковості 
3,42, що свідчить про доцільність реалізації проекту та його високу 
ефективність. 
10. Проведений аналіз в середовищі Project Expert свідчить, що проект 
освоєння нової діяльності з оренди шкільної форми має значний запас 
зони безпеки. Так при середньому плановому продажу 2040 комплектів 
шкільної форми у розрахунку на рік, точка беззбитковості складає 1203 
комплектів. Тобто зона безпеки дорівнює 837 комплектів, а коефіцієнт 
безпеки досягає майже 70%. Ця величина є значною запорукою для 
попередження можливих ризиків тому що в практиці проектного аналізу 
вважається нормативним рівнем коефіцієнта безпеки на рівні більше 30%.  
Також про допустимий рівень ризику проекту свідчить високий показник 
внутришної ставки доходності, яка складає 373,6%. У порівнянні з 
дисконтною ставкою на рівні 28%, видно, що проект має суттєву міцність 
у своєї експлуатації.  
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